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Appendix A. Southwest Germany site databases 

































































































































































































5. Stockstadt am Main 
 






















































































































































Appendix B: Southwest Germany numismatic data 
B.1 Numismatic background data 






























PERIOD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
STRAY 827 122 135 830 859 747 687 477 174 495 276 460 547 229 487 404 557 189 233 73 45 8853
342 
 


























































































































































































































































B.3 Period hoards 
B.3.1 Hoards closing with Gordian III 
1. Gunzenhausen 
 


















B.3.2 Hoards closing with Philip the Arab 



















B.3.3 Hoards closing with Trajan Decius 
9. Ladenburg I 
 

















































































































22. Niederbieber I 
 































































































Appendix C. Southwest Germany epigraphic data 







































































































































C.6 Inscriptions from the sole reign of Gallienus 



















Appendix D. Transylvania site databases 
D.1 Military sites 
D.1.1 Fortresses 












































































































































































































9. Roșia Montană 
 





















Appendix E. Transylvania numismatic data 
E.1 Background data 






























PERIOD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
198 7 41 154 272 292 355 241 72 691 391 357 37 15 37 33 65 28 23 11 4 3324
448 
 






























PERIOD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
TURDA 4 16 32 33 62 49 37 265 157 82 1 2
ALBA IULIA 4 4 8 2 3 1 13 8 4
TOTALS 4 20 36 41 64 52 38 278 165 86 1 2 787
449 
 













PERIOD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
POROLISSUM 19 5 37 85 63 71 25 11 66 25 42
CASEIU 2 1 2 13 33 27 7 3 2 7 8 9
GILAU 5 9 17 25 12 5 2 12 9 9
ILISUA 9 2 4 41 93 95 66 20 8 85 40 44
BOLOGA 1 5 3 11 3 6 3 6 5 3
BOROSNEU MARE 1 1 1 1
BRANCOVENESTI 1 1 3 2 6 3
BUCIUMI 26 4 3 58 137 60 55 21 4 55 20 17
CALUGARENI 1 2 1 1
FELDIORARA 4 1 5 2 2 1 16 9 4
GHERLA 6 1 1 9 38 41 34 21 5 46 4 19 2 1 5
GRADISTEA DE MUNTE 1
INLACENI 2 1 3 1 2
ORDOHEIUL SECUIESC 3 3 6 7 1 1
OLTENI 5 3 3 3 3 3
ORHEIUL BISTRITEI 1 1 2 1 5 2
RAZBOIENI-CETATE 1 1 1 4 2 1
RASNOV 1 1 6 2 5 1 5
COMOLAU 1 2 3 2 1 7 3 1
ROMANASI 1 1
ROMITA 7 13 7 3 5 17 4 13 1
SARATENI 1 1
SIGHISOARA 2 1 25 17 21
TIHAU 1 1 3
VETEL 2 5 8 9 17 11 3 10 11 2
BOITA 9 5 2 2 2
BRETCU 1 1 1
CIGMAU 2 1 1




VARFUL PASTAIE 1 1
SUB MAGURA STANII 1
MAGURA STANII II 1
CAPALNA-CASA URIESILOR 1
CALPALNA-HOTROAPA 1
TOTALS 83 8 24 196 475 373 339 129 48 360 160 173 3 1 5 8 2385
450 
 






























PERIOD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
CASEIU 5 11 26 5 2 2 4 1
ILISUA 1 5 2 12 11 3 1 14 3 1
TOTALS 1 10 13 38 16 5 3 18 4 1 109
451 
 


























PERIOD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
SARMIZEGETUSA 90 14 13 81 224 216 153 84 25 94 91 105 4 2 2
TURDA 1 13 39 27 75 36 23 133 57 63 2 3 1 1 2 1
PARTOS 3 1 1 13 23 49 63 32 9 87 56 44 1 1 2 4 1
ALBA IULIA 13 4 26 53 78 134 115 14 123 78 95 9 2 3 5 8 4 3 2
CLUJ-NAPOCA 12 1 21 25 36 19 11 3 35 15 26 4
CRISTESTI 1 2 4 1 1 2 1
MICASASA 6 8 24 35 10 11 9 25 5 1
SIGHISOARA 23 1 11 5 3 1 1 2
ZLATNA 1 3 3 1 3 2 1
POROLISSUM 5 2 2 18 34 49 54 34 12 128 47 30
TOTALS 130 17 22 180 426 492 515 348 97 639 356 370 17 10 6 8 12 10 7 2 3664
452 
 
E.1.6 Finds from rural contexts 
 
PERIOD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
AITON 1 2 1
APAHIDA 1 5 1 1
ARCHIUD 1 1







CASOLT 2 1 5 7 6
CALANUL MIC 1
CERNAT 1
CHEIA 3 1 1 1




CIUGUDUL DE SUS 1
CIUMAFAIA 1








GLIGORESTI 2 1 2 2




ICLOD 2 1 2
IZVORUL CRISULUI
JUC-HERGHELIE 1 5 5 1
LUNCA TARNAVEI 3 2
MANERAU 1
MARTINESTI 1
MICESTI-TURENI 2 1 1
MIERCUREA  SIBIULUI 2
MIHAI VITEAZUL 3 6 1 2 3 4
MODOLVENESTI 1 1 2 1 4 2 1
MORESTI 1 1 2 2
OCNA MURES 1 1 1
PACLISA 2
PETRESTII DE JOS 1 1
PROUMBENII MICI 1 2
RAHAU 1 1
SANGEORGIUS DE MURES 1
SANNICOARA-APAHIDA 1
SANTAMARIA DE PIATRA 1
SFANTU GHEORGHE 1 1
SLIMNIC 1 1
SOPORUL DE CAMPIE 1 2 1 1
STREMT 1
SUCEAG 1
TARGU SECUIESC 1 1
TARNAVA 1 1 1
TELIUCU INFERIOR 1 2
TIBRU 1
TRITENII DE JOS 1 3 3
SIBOT 2
SIMONESTI 1
VIISOARA 1 1 1 1 1
VINTU DE JOS 1
VOIVODENI 1 2 1 1 1
TOTALS 3 2 1 5 34 22 38 11 6 41 34 21 1 219
453 
 







































































































E.3 Period hoards 
















































E.3.2 Hoards closing with Philip the Arab 













































E.3.3 Hoards closing with Trajan Decius 
19. Ighișu Nou-Mediaș 
 




E.3.4 Hoards closing with Trebonianus Gallus 
21. Apoldu de Jos 
 













































E.3.6 Hoards closing with Gallienus sole reign 
25. Alba Iulia II 
 
























E.3.6 Hoards closing with Aurelian 


















Appendix F. Transylvania epigraphic data 
F.1 Inscriptions from the reign of Maximinus Thrax 
1. Alba Iulia 
 











5. Ulpia Traiana Sarmizegetusa 
 
 






7. Ulpia Traiana Sarmizegetusa 
 














11. Ulpia Traiana Sarmizegetusa 
 

























F.2 Inscriptions from the reign of Gordian III 
14. Alba Iulia 
 


































































32. Ulpia Traiana Sarmizegetusa 
 



































































50. Ulpia Traiana Sarmizegetusa 
 
































































F.5 Inscriptions from the reign of Trebonianus Gallus 
63. Alba Iulia 
 
































Aurelius Victor, De Caesaribus 
Eutropius, Breviarium ab Urbe Condita 
Festus, Breviarium Historiae Romanae 
Jordanes, Romana 
- Laterculus Veronensis 
Orosius, Historiae Adversus Paganos 
- Panegyrici Latini 
Scriptores Historiae Augustae, Vita Aureliani 
Greek 
Eusebius, Παντοδαπὴ Ἱστορία 
George Synkellos, Ἐκλογὴ Χρονογραφίας 
Herodian, τῆς μετὰ Μάρκον βασιλείας ἱστορία 
John Malalas, Χρονογραφία 
- Σοῦδα 
Zosimus, Ἱστορία Νέα 
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